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Frantz Grenet
1 Actes d’un colloque qui s’était tenu du 7 au 9 novembre 2008 au Collège de France et
rassemblait  des  chercheurs  de  douze  pays  et  de  toutes  les  disciplines  concernées
(histoire, archéologie, histoire de l’art, histoire des sciences, philologie). Ceci a permis
de  couvrir  assez  largement  la  zone  dans  la  grande  diversité  des  régions  qui  la
composent  et  les  chronologies  contrastées  de  leur  islamisation,  malgré  quelques
lacunes reconnues dans l’Introduction (le Serirech’ie, le Ferghana, et, du point de vue
thématique,  les  aspects  proprement  théologiques  de  la  conversion,  ainsi  que  la
numismatique).
2 L’ouvrage est organisé en quatre parties géographiques :
3 1) La Sogdiane :
4 – F. Grenet, « Le palais de Naṣr ibn Sayyār à Samarkand (années 740) » ;
5 – P. Lurje, « Khamir and other Arabic words in Sogdian texts » ;
6 – D. Mirzaaxmedov, « La production céramique du Maverannahr du IXe au début du
XIIIe siècle » ;
7 – É. de La Vaissière, « Le Ribāṭ d’Asie centrale » ;
8 2) La Bactriane :
9 – C. E. Bosworth, « The Appearance and Establishment of Islam in Afghanistan » ;
10 – N. Sims-Williams, « The Arab-Sasanian and Arab-Hephtalite coinage: a view from the
East » ;
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11 – D. Klimburg-Salter, « Buddhist painting in the Hindu Kush ca. VIIth to Xth centuries » ;
12 – Ž. Vesel, « Asie centrale : questions d’iconogaphie astrale » ;
13 3) Le Nord : Chach, Ustrushana, Khorezm :
14 – G. Bogomolov, « La transformation des rites funéraires dans l’oasis de Tachkent, VIIIe-
XIe siècles » ;
15 – D. Durkin-Meisterernst, « Khwarezmian in the Islamic period » ;
16 – S. Stark,  « Approaching  the  Periphery :  Highland  Ustrūshana  in  the  Pre-Mongol
Period » ;
17 – A. Gricina, « Khushket au début de la période musulmane » ;
18 – Ju. Burjakov,  « L’extraction minière  en Asie  centrale  aux VIIIe-XIe siècles  de  notre
ère » ;
19 4) Les Turcs :
20 – R. Amitai, « Towards a Pre-history of the Islamization of the Turks: A Re-reading of
Ibn Faḍlān’s Riḥla » ;
21 – J. Paul, « Islamizing Sufis in pre-Mongol Central Asia » ;
22 – A. Kaplony, « The Conversion of the Turks of Central Asia to Islam as Seen by Arabic
and Persian Geography: A Comparative Perspective » ;
23 – Tao Hua, « The Muslim Qarakhanids and Their Invented Ethnic Identity » ;
24 Les articles de cette publication sont recensés dans ce volume. Voir c.r. n° 8, 14, 124,
127, 130, 131, 137, 140, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 262.
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